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Seilh – Zac Laubis
Opération préventive de diagnostic (2015)
Maïtena Sohn
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Toulouse Métropole
1 Le diagnostic archéologique (phase 1) réalisé à l’emplacement de la future Zac Laubis au
sud  de  Seilh,  qui  a  porté  sur  près  de  9 ha,  a  été  l’occasion  de  compléter  nos
connaissances  sur  un  secteur  assez  bien  documenté :  prospections  de  L. Méroc  et
fouilles de G. Simmonet dans les années 1940 puis 1970, fouille préventive de F. Pons
(Inrap) en 2007-2008 sous l’actuelle station d’épuration ou diagnostic du futur Parc des
Expositions réalisé par le SATM.
2 Le principal résultat de cette opération a été la mise au jour de vestiges néolithiques, en
particulier un épandage diffus,  quatorze structures de combustion et une fosse.  Ces
découvertes, en relation avec le célèbre site voisin de la station d’épuration, suscitent
de  nombreuses  questions  quant  à  la  datation,  au  statut  et  au  fonctionnement  des
occupations périphériques à l’enceinte fortifiée chasséenne.
3 La présence de deux fossés pouvant être datés de la fin de l’âge du Fer et de quelques
vestiges  architecturaux  gallo-romains  (tegulae)  dans  la  parcelle  située  à  l’ouest  du
château Percin plaident quant à  eux en faveur d’une occupation du secteur durant
l’époque gauloise et antique. Située directement sous les labours, cette dernière est très
dégradée.
4 Enfin,  quelques  fossés  d’époque  indéterminée  viennent  compléter  l’ensemble.  À
l’exception de deux d’entre eux qui pourraient être mis en rapport avec l’ancien tracé
du chemin de  Percin,  aucun rapprochement  ne  peut  être  fait  pour  les  autres  avec
l’ancien parcellaire.
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